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ODNOS ZNANSTVENIH INFORMACIJA I ZNANJA
Priprema ovoga tematskog broja Vjesnika bibliotekara Hrvatske zapo~ela je
pozivom na suradnju objavljenim na njegovoj mre`noj stranici. U pozivu je bilo
nagla{eno da je cilj prikupiti i objaviti istra`ivanja me|usobne ovisnosti znanstve-
nih informacija i znanja u dana{njem, informacijskom okru`enju, a ponu|ena
tema uklju~ivala je sve – od samog pojma informacije i znanja do, primjerice, in-
formacijskih znanosti i njihovih temeljnih problema, pretra`ivanja i vrednovanja
znanstvenih informacija, interakcije izme|u sustava za pretra`ivanje i korisnika
uklju~enih u proces pretra`ivanja informacija, iskustva u organizaciji i kori{tenju
informacija i znanja vezana uza slobodan protok znanstvenih informacija. Iako
zbunjuju}a, {irina teme dala je o~ekivane rezultate. Njeno se zna~enje u {irem
kontekstu knji`ni~arstva i teorije informacijskih znanosti iskazuje kroz pristigle
~lanke ~ijim je autorima ostavljeno da svojim razli~itim stavovima i pristupima
usmjeravaju znanstvenike i stru~njake iz tog podru~ja na analiti~ki i interakcijski
pristup i interdisciplinarnost. Jer, niti jedna znanstvena disciplina ili metoda sama
za sebe ne mo`e dati odgovaraju}e obja{njenje fenomena informacije.
Nebrojiva su op}a i posebna opa`anja vezana uz pojam informacije – od
zna~enja same rije~i i zna~enja vezana uz informacijsko dru{tvo ili informacijsko
okru`enje sve do znanja i dru{tva temeljenog na znanju. Krenimo stoga od ~lanka
The brief history of information,1 u kojem Ted Byfield ka`e da “rije~ informacija
mo`e zna~iti sva{ta i ni{ta.” U njegovu kratkom prikazu razvoja koncepta infor-
macije i njene preobrazbe od prve informacije nakon velikog praska (the big
beng) i po~etaka svjesnog postojanja (I am), preko govora, pisane rije~i, pojave
ra~unala, interneta i dalje, informacija dobiva nove dimenzije. Shva}anje infor-
macije – od apstraktnog pojma oblikovanog u rije~ koja se razlikuje unutar pojedi-
nih jezika do njenog zamrzavanja u pisanoj rije~i te mogu}ega vi{estrukog kori-
{tenja u svijetu ra~unala, ostaje mnogozna~no. Ali, isti~e Byfield, informacija ne
postoji izvan konteksta! Da bi postojala, mora biti korisna, odnosno ona postoji
samo kroz interakciju.
Rafael Capurro i Birger Hjorland u ~lanku The concept of information2 nasto-
je prikazati dana{nji status pojma informacije u podru~ju informacijskih znanosti
polaze}i od problema definiranja termina u svjetlu filozofije znanosti, odnosno od
povijesti same rije~i, njene etimologije. To je ujedno i polazi{te ~lanka Andreje
Hori} koji donosimo pod naslovom Informacija – povijest jednog pojma: o Ca-
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purrovom razumijevanju pojma informacije. U njemu autorica problematizira de-
finiciju i filozofsko utemeljenje pojma, uglavnom prema Capurru, a polazi od nje-
gova latinskog podrijetla i upotrebe u antici te prati promjene njegova zna~enja.
Razli~ita zna~enja rije~i informacija autori pridaju i unutar podru~ja teorije
informacija. Za~etnik teorije informacija, Claude E. Shanon, koji je razdvojio pro-
bleme vezane uz tehniku preno{enja informacije od problema vezanog uz razumi-
jevanje njenog sadr`aja te uveo pojam entropije kao mjeru u~inkovitosti komuni-
kacijskog sustava, u knjizi The Mathematical theory of communication,3 objavlje-
noj 1949., obja{njava informaciju kao mjeru za slobodu izbora pri selekciji poru-
ka ili dokumenata. U studiji Knowledge map of information science, koju je kon-
cem 2003. pokrenula Izraelska akademija znanosti (The Israel Academy of Scien-
ce) s ciljem istra`ivanja teorije informacijskih znanosti kao i razvoja sveobuhvat-
noga, sustavnog i znanstveno vrijednog mapiranja znanja unutar informacijskih
znanosti, provedena je panel-rasprava u kojoj su pedeset i ~etiri vode}a znanstve-
nika iz podru~ja informacijskih znanosti komentirala teorijsku osnovu, metodolo-
giju i kriterije studije. Iz dostupnih komentara i odgovora Rafaela Capurra vodi-
telju studije vidljive su razlike u stavovima i shva}anju informacije i informacij-
skih znanosti do danas.4
Suo~eni s problemom eksplozije informacija, kao i pojavom digitalne informa-
cije koja dobiva nov identitet i koja mo`e biti u interakciji s bilo kojom drugom in-
formacijom, rje{enje se nastoji prona}i u razvoju informacijske tehnologije. Sustavi
za pretra`ivanje informacija donose tehnolo{ka rje{enja koja se sve vi{e obra}aju
relevantnosti jer je uo~eno da velika koli~ina nerelevantnih informacija ugro`ava
komunikaciju. Poseban mehanizam komunikacije razvila je moderna znanost, a te-
melji se na sustavnom i selektivnom objavljivanju fragmenata znanstvenog rada
koji je povezan sa {irim problemom. Stoga se u~inkovitost znanstvenog komunici-
ranja i same znanosti zasniva na mehanizmu odabira relevantne informacije.
Pojam relevantnosti u kontekstu u kojem se upotrebljava u informacijskim
znanostima datira iz davnih tridesetih i ~etrdesetih godina pro{log stolje}a. No, iz-
nala`enju teorijskih i metodolo{kih upori{ta za osnovne pojmove i pristupe pro-
blemima kojima se bave informacijske znanosti, napose odnosima koje pokazuje
relevantnost, posebno je pridonio dugogodi{nji rad Tefka Saracevica.5 On je svoja
znanstvena istra`ivanja usmjeravao na korisnike i njihov odnos prema informacij-
skim sustavima, ispituju}i odnose izme|u ljudi i informacija. Objavio je preko
stotinu znanstvenih ~lanaka, od kojih su neki osnova za razumijevanje relevantno-
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sti i informacijskih znanosti op}enito. U povodu njegova 75. ro|endana, Filozof-
ski fakultet u Osijeku objavio je 2006. knjigu Prilozi utemeljenju informacijske
znanosti.6 Kako stoji u predgovoru, koji potpisuje urednica knjige Tatjana Apa-
rac-Jelu{i}, ona je objavljena kao znak zahvalnosti za Saracevicev znanstveni do-
prinos u polju informacijskih znanosti te sustavno i predano poticanje hrvatskih
informacijskih stru~njaka na bavljenje informacijskim fenomenima. U knjizi su
okupljeni prijevodi njegovih devet radova koji su izvorno objavljeni u razdoblju
od 1975. do 2001. godine, te ~ine vrijedan doprinos teoriji informacijskih znanosti
zbog ~ega su, prema procjeni uredni{tva, nezaobilazni u akademskoj izobrazbi in-
formacijskih stru~njaka. Knjiga je podijeljena u tri dijela u kojima su radovi obje-
dinjeni oko informacijskih znanosti i njihovih temeljnih na~ela, vrednovanja
knji`ni~nih i informacijskih usluga te koncepta digitalne knji`nice.
U prvom je dijelu, O informacijskoj znanosti i njezinim temeljnim problemi-
ma, predstavljeno pet ~lanaka u kojima je znanstveno istra`ivanje usmjereno na
pronala`enje teorijskog upori{ta informacijskih znanosti. Jedan od najcitiranijih
radova u polju informacijskih znanosti – Relevantnost: pregled i teorijski okvir za
promi{ljanje o pojmu relevantnosti u informacijskoj znanosti,7 razmatra pojam re-
levantnosti koji informacijske znanosti usmjerava na probleme znanstvenog ko-
municiranja. Kako su se tijekom vremena pojavljivala razli~ita stajali{ta u tuma-
~enju relevantnosti unutar razli~itih sustava relevantnosti koji mogu uklju~ivati
brojne, me|usobno ovisne mehanizme i ~imbenike odabira, autor nagla{ava po-
trebu interaktivnog pristupa u procesu pretra`ivanja informacijskih sustava s cil-
jem prepoznavanja relevantne informacije za korisnika. U radu Ponovno o rele-
vantnosti8 autor se osvr}e na ~etiri uporabljena pristupa: sustavni, komunikacij-
ski, situacijski i psiholo{ki te predla`e peti – interakcijski. Vrednovanje sustava za
pretra`ivanje informacija razra|eno je u radu Vrednovanje vrednovanja u pre-
tra`ivanju informacija,9 a o~ituje se kroz iskazane kriterije i razine vrednovanja,
mjere, mjerne instrumente te metodologiju. Pitanje me|uodnosa korisnika i susta-
va koje je kriti~na to~ka tradicionalnog modela za pretra`ivanje informacija raz-
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ra|eno je u radu Stratificirani model interakcije u informacijskom pretra`ivanju:
pro{irenja i primjene10 s naglaskom na nedovoljnom razumijevanju procesa inte-
rakcije. Na “razdvajanje informacijske znanosti koja se bavi sustavima od one
koja se bavi korisnicima i ljudima op}enito” ukazuje autor na kraju rada Informa-
cijska znanost11 i postavlja pitanje “kako posti}i da pristup usmjeren na ljude i
onaj usmjeren na sustave sura|uju.” Odnosno, “pitanje je kako osigurati i uklju~iti
`eljene karakteristike dizajna koje }e pobolj{ati usmjerenost sustava na korisnike,
integrirati ih s karakteristikama sustava i iskoristiti dobre strane koje osiguravaju i
tehnologija i ljudi.” Nagla{ava da “uspjeh ili neuspjeh bilo kojega interaktivnog
sustava i tehnologije ovisi o stupnju u kojem se bavimo korisni~kim pitanjima,
ljudskim faktorom, od samog po~etka do kraja, od teorije, konceptualizacije i pro-
cesa oblikovanja do razvoja, vrednovanja i pru`anja usluga” pa zaklju~uje da }e
do najve}ih rezultata do}i ako i kad se uspje{no integriraju istra`ivanja sustava i
korisnika.
Saracevicev ~lanak, Relevantnost i kako se istra`ivala, koji objavljujemo u
Vjesniku bibliotekara Hrvatske, prema rije~ima samog autora, nastavak je propit-
kivanja relevantnosti tijekom njezina razvoja u informacijskim znanostima, koje
prati mukotrpan hod relevantnosti u informacijskim znanostima tijekom proteklih
tridesetak godina. Za ovaj je ~lanak autor izdvojio i prilagodio onaj dio istra`ivan-
ja koja se odnose na pona{anje relevantnosti, no dva poglavlja, Povijesna napo-
mena i Zna~enje relevantnosti, daju {iri kontekst unutar kojeg su se provodila bi-
hevioristi~ka prou~avanja. Zaklju~ci na kraju poglavlja iskazuju osobne stavove i
daju kriti~ku sintezu suvremenih promi{ljanja glede razmatrane teme kroz citirana
istra`ivanja ili predla`u hipoteze za daljnja istra`ivanja.
Vesna Olui}-Vukovi} autorica je ~iji se ~lanci iz podru~ja informacijskih
znanosti ve} niz godina pojavljuju u eminentnim svjetskim ~asopisima. Me|u ini-
ma, u ~lanku objavljenom 2001. godine u JASIST-u12 govori o transformaciji in-
formacije u znanje u procesu prikupljanja, organizacije i prijenosa znanja te o pro-
blemima vezanim uz taj proces. Ona ka`e: “Razvoj informacijske i komunikacij-
ske tehnologije, posebice u devedesetim godinama pro{log stolje}a kada dosti`e
kulminaciju, ne samo da je potvrdio zna~enje informacija kao jednog od glavnih
razvojnih resursa tzv. postindustrijskog ili, u kulturolo{kom smislu, postmoder-
nog dru{tva, nego je stvorio i preduvjete za realizaciju nekih od vizionarskih ideja
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koje Vannevar Bush iznosi u poznatom i utjecajnom eseju As we may think, objav-
ljenom 1945. godine.13 To se u prvom redu odnosi na “proizvodnju znanja”
(knowledge processing) sintezom informacija i prezentacijom na na~in blizak
onom na koji ljudski um i potrebe za informacijama i znanjem stvarno djeluju. I
dok je po~etkom pedesetih godina pro{log stolje}a “proizvodnja znanja” isklju-
~ivo na razini ideje, odnosno znanstvenog projekta koji privla~i interes istra`iva~a
iz podru~ja umjetne inteligencije, krajem devedesetih javlja se kao dru{tvena po-
treba potaknuta prije svega: 1. rastu}im brojem ekonomskih, kulturnih, politi~kih
i drugih dru{tvenih odnosa posredovanih informacijskom tehnologijom, 2. uspo-
stavom tzv. dru{tva znanja u kojem kvaliteta i dostupnost intelektualnog kapitala
postaju kriti~nim faktorom uspje{nosti, i 3. prekomjernom koli~inom informacija
(information overload) i ograni~enim mogu}nostima postoje}ih programa za pre-
tra`ivanje u pronala`enju informacija koje zadovoljavaju potrebe korisnika.”
Polaze}i od “temeljne ~injenice, a to je da je znanost jedinstven, otvoreni su-
stav s inherentnim mehanizmima regulacije”, u ~lanku Kvantitativna istra`ivanja
procesa stvaranja, prijenosa i kori{tenja informacija – nu`nost jedinstvenog pristu-
pa, koji objavljujemo u Vjesniku bibliotekara Hrvatske, V. Olui}-Vukovi} razmatra
i znanstvene informacije i znanstvenu komunikaciju. Autorica nastoji pokazati i do-
kazati da je za daljnji razvoj podru~ja poznatih u literaturi kao bibliometrijska,
scientometrijska i informetrijska istra`ivanja, od primarnog zna~enja uspostava je-
dinstvene discipline. Ona daje kriti~ki osvrt na postoje}e stanje i navodi razloge tak-
vog stanja, te razmatra koncept informetrije kao zajedni~ke discipline.
U radovima V. Olui}-Vukovi} prepoznaje se kontinuitet u razmi{ljanjima i
raspravama koja je kod nas u Hrvatskoj zastupao i vodio profesor Bo`o Te`ak, vi-
zionar u podru~ju informacijskih znanosti. Veliki znanstvenik, ro|en 1907. u
Vara`dinu, u svom je ~lanku O istini o prirodnim naukama, objavljenom jo{
1931., ustvrdio da “moderna nauka ne uzima ni jedno tuma~enje potpuno istinito
– istinito je u egzaktnoj nauci samo zapa`anje, jednostavna konstatacija … Sud na
temelju opa`anja zato jo{ nije istinit, on mo`e biti samo vjerojatan. To je “kredo”
modernog u~enjaka.”14 Kao istinski humanist, isticao je da je “moral znanstvenog
radnika uglavnom zasnovan na prihva}anju ~etiriju principa: (1) princip otvoreno-
sti, tj. da rezultati moraju biti korisni i dostupni svim zainteresiranim znanstvenim
radnicima, i to {to prije, ura~unav{i vrijeme eksperimentalnih procesa, nekih teh-
ni~kih pristupa i podataka, jer se jedino nau~na istina postavlja kao obaveza; (2)
principa slobode, tj. nikoga se ne smije prisiliti da prerano objavljuje, ili mu nare-
diti {to }e objavljivati; primjena tih dvaju principa vodi (3) principu odgovornosti
za ono {to je objavljeno, a dosljedna primjena i odraz tih triju principa dovodi i do
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(4) principa povjerenja nau~nih krugova koji }e verificirati rezultate i zatim ih
prihvatiti.”15
Danas, na stotu obljetnicu Te`akova ro|enja, i dalje slijedimo njegova nasto-
janja u stvaranju koherentne koncepcije informacijskih znanosti. On je isticao da su
se “na tom podru~ju kroz stotine tisu}a godina razvijali … djelomi~no spontano, a
djelomi~no svjesno informacijski instrumenti, podsustavi i sustavi jezika, pisma,
oznaka, slika, brojaka i raznih kodova, {to sve ~ini nerazdjeljivu cjelinu sa suvreme-
nim tehnologijama monomedijskog ili multimedijskog transmitiranja, fiksiranja,
procesiranja, ali i stvaranja i upotrebe bilo podataka, bilo informacija … Upravo u
potrebi tog jedinstva, koja je postala posebno akutna uno{enjem izvanredne dinami-
ke u ovisnosti o razvoju suvremene tehnologije, moramo tra`iti i nalaziti pravilna
rje{enja na informacijskom podru~ju.”16 Upu}enost B. Te`aka na informacij-
sko-komunikacijske probleme objedinjena je i obuhva}ena kompleksom emisi-
je-transmisije-akumulacije-selekcije-apsorpcije informacija (ETAKSA-kompleks),
tj. “kompleksom interakcija gdje se neki element, podatak, poruka, informacija,
naj~e{}e posredstvom nekoga materijalnog medija, dokumenta, prenosi, sprema,
~uva, pronalazi i iskori{}uje, tako da se komunikacijski lanac zatvara od emisije,
outputa, preko me|ustanica transmisije, akumulacije i selekcije tzv. retrievala, do
inputa, apsorpcije.”17
U tom kontekstu treba razmatrati znanstvene informacije i znanstvenu komu-
nikaciju, te ~asopise kao glavne nositelje te komunikacije. Stoga su i svjetske baze
podataka, koje bilje`e mno{tvo ~lanaka iz vrlo velike lepeze ~asopisa, dio tog
kompleksa {to poma`e u prijenosu i pronala`enju informacije. U ~lanku Osvrt na
odnos iscrpnosti informacije i njene pouzdanosti, koji tako|er objavljujemo u
ovom broju, akademik Velimir Pravdi} na “primjeru iz stvarnog `ivota, iz po-
dru~ja znanosti o okoli{u: o prou~avanju globalnih promjena klima”, ka`e da u
ovom slu~aju znanstvena literatura, kao izvor informacija za znanstveni rad, unosi
vi{e nepoznanica, nego {to daje pouzdanih informacija. Pri tome ne dovodi u sum-
nju iscrpnost informacije nego njenu pouzdanost, jer suvremeni pretra`iva~ki pro-
grami daju iscrpne i vrlo brojne podatke, ali su upitni kriteriji prema kojima se
provodi odabir informacija. Tako “u navedenom primjeru pouzdanost informacije
te{ko je provjerljiva jer globalne promjene klime nisu dostupne klasi~noj eksperi-
mentalnoj provjeri, osnovici prirodoznanstvenih disciplina”. Na taj se na~in stva-
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raju osnove za dono{enje dalekose`nih odluka koje su uvjetovane ve}inskim
mi{ljenjima znanstvenika.
Problem vrednovanja znanstvenih ~asopisa promatran kroz strukturu formal-
ne znanstvene komunikacije, odnosno baze podataka, prisutan je u mnogim istra-
`ivanjima. Postavlja se pitanje kako, odnosno prema kojim kriterijima ure|iva~ka
tijela sekundarnih informacijskih slu`bi izdvajaju ~asopise za obradu u svojim ba-
zama podataka. Te slu`be propisuju vlastite, ~esto i netransparentne kriterije za
selektivni ulazak ~asopisa u bazu podataka, pogotovo kad se radi o onima objav-
ljivanim u perifernim znanstvenim zajednicama, tvrdi Sini{a Mari~i} u ~lanku
^asopisi znanstvene periferije: prema zajedni~koj metodi vrednovanja njihove
znanstvene komunikabilnosti, koji, isto tako, objavljujemo u Vjesniku bibliotekara
Hrvatske. ^lanak donosi kompleksan i kriti~ki pregledan popis kori{tene literatu-
re radi iznala`enja jednostavne i pouzdane metode za vrednovanje i rangiranje
~asopisa znanstvene periferije prema njihovoj znanstvenoj komunikabilnosti. Da-
nas, u eri digitalizirane komunikacije, aktualnost ovakve analize koja je zasnova-
na na papirnoj, tiskanoj komunikaciji dovodi u pitanje i sam autor u uvodu te je
preporu~uje kao teorijsko-povijesnu podlogu o vrednovanju ~asopisa.
^esta neslaganja oko izbora kriterija za vrednovanje ~asopisa, pa tako i raz-
li~iti stavovi u vezi s ovom problematikom iskazani su i kroz osobni pogled jed-
nog od anonimnih recenzenata koji smatra da }e “uvijek postojati vode}i svjetski
~asopisi koji }e objavljivati najva`nija znanstvena dostignu}a i uvijek }e postojati
lingua franca (prije je to bio latinski, sada je to engleski jezik) kako bi se omo-
gu}ila ili olak{ala komunikacija. Nitko ne prije~i ulazak ~asopisima iz znanstveno
perifernih zemalja u svjetske baze podataka ako zadovoljavaju propisane kriterije
(objektivnost tih kriterija svakako je predmet za raspravu), ali uvijek }e znanstve-
nici iz znanstveno perifernih zemalja svoja najbolja dostignu}a nastojati objaviti u
vode}im svjetskim ~asopisima.”
Stoga bi svjetski pokret za slobodan pristup znanstvenim informacijama mo-
gao ubla`iti ovu polemiku. Takav pristup znanstvenim informacijama potpuno
odgovara samoj naravi znanstvenog procesa u kojem je protok znanstvenih infor-
macija nu`an preduvjet za razvoj i napredak znanosti, tvrdi akademik Vlatko Si-
lobr~i}, inicijator te akcije u Hrvatskoj. U ~lanku, koji objavljujemo pod naslo-
vom Slobodan pristup ocijenjenim znanstvenim informacijama: mogu}a bu-
du}nost informiranja znanstvenika, uz osnovne postavke koncepcije slobodnog
pristupa donosi popis va`nih novosti u kojima se prepoznaje napredak. Uvodno
nagla{ava da se tako “bitno pove}ava vidljivost novoobjavljenih informacija pa se
ubrzava i {iri njihovo kori{tenje u znanstvenim istra`ivanjima. Dakako, time se
podi`e i ugled onih znanstvenika koji objavljuju zanimljiva otkri}a. Slobodnim
pristupom se, na globalnoj razini, pove}ava {ansa znanstvenika u siroma{nijim
znanstvenim sredinama da {to manje zaostaju za informirano{}u svojih bogatijih
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kolega.” Posebno napominje kako to ne zna~i da se sve objavljeno mora staviti na
uvid (elektroni~ki) znanstvenoj javnosti koja bi, na taj na~in, bila zatrpana potpu-
no znanstveno bezvrijednim tekstovima, te nagla{ava da “slobodan pristup ne
zna~i slobodan od ocjenjivanja nego slobodan od pretplate,” tj. besplatan.
U znanstvenoj komunikaciji govorimo o komunikaciji podataka, informacija
ili informacijskih objekata koju prenose nositelji informacija. Na po~etke ljudske
komunikacije i njene zna~ajne promjene koje je do`ivjela u 17. stolje}u u razdob-
lju novovjekovne filozofije, vra}a nas Ivana Hebrang-Grgi}. U ~lanku 17. stolje}e
– prekretnica u modernoj znanosti pi{e o po~ecima moderne znanosti, o prvim
znanstvenim ~asopisima, razvoju tiskarstva i poku{aju za{tite intelektualnog vla-
sni{tva te razvoju knji`nica i knji`ni~arske struke i zaklju~uje da se na dosti-
gnu}ima 17. stolje}a i danas temelji formalna znanstvena komunikacija. Ulogu
njena temeljnog nositelja o~uvao je znanstveni ~asopis do danas. Njegov razvoj,
koji se o~ituje u me|unarodnim i nacionalnim preporukama i normama kojima se
“nastoji ujedna~iti na~in ure|ivanja i oblikovanja znanstvenih ~asopisa” ispitala je
ista autorica. Rezultate istra`ivanja dostupnosti ~lanaka u hrvatskim znanstvenim
~asopisima prema objavljenim bibliografskim podacima uz ~lanak u tiskanim iz-
danjima i elektroni~kim ina~icama prikazala je u ~lanku Bibliografska opremlje-
nost i dostupnost ~lanaka u hrvatskim znanstvenim ~asopisima.
Trend u~estalijeg kori{tenja pojma informacija u podru~ju knji`ni~arstva koji
je neposredno povezan s pove}anim kori{tenjem informacijske tehnologije te po-
sredno s razvojem teorije informacija, utjecao je na nastajanje znanstvene discipline
knji`ni~arstvo i informacijske znanosti. Globalizacija informacijskog sustava otva-
ra mogu}nosti uva`avanja prednosti razli~itih konteksta i medija unutar jedne ili
izme|u vi{e znanstvenih disciplina uklju~enih u tuma~enje procesa znanstvene ko-
munikacije. ^lanci objavljeni u ovom tematskom broju daju, iako ne sveobuhvatni,
dovoljno reprezentativni prikaz razli~ita shva}anja informacije i razvoja informacij-
skih znanosti, bilo dono{enjem opse`nog popisa kori{tene relevantne literature ili
iskazivanjem razli~itih postavki i zaklju~aka. Izbor objavljenih ~lanaka – onih poz-
vanih, ali i samoinicijativno pristiglih, dovoljno govori o “znanstvenoj periferiji”.
Dana{nja promi{ljanja, ali i pogled unatrag, jasno pokazuju da znanstvenici u
Hrvatskoj prate razvoj znanstvene komunikacije i sudjeluju u tom procesu.
@eljela bih da ovaj tematski broj bude skroman doprinos znanstvenom pristu-
pu problemima kojima se bave informacijske znanosti i knji`ni~arstvo u Hrvat-
skoj. Stoga posebno zahvaljujem na odazivu te ulo`enom trudu i vremenu za pri-
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